



　よく知られているように、ルイス・キャロル（Lewis Carroll, Charles Lutwidge Dodgson, 
1832-98）の『不思議の国のアリス』（Alice’s Adventures in Wonderland, 1865）には、「地底の国














底の国のアリス」であった。冒頭でヒロイン、アリスが‘where is the use of a book,.. without 






















































その続編ともいうべき『鏡の国のアリス』（Through the Looking Glass, 1871）では７歳半に設定
されていることからもわかるように、キャロルにとって７歳という年齢は少女友だちとして
理想的な年齢だったと思われる。「地底の国のアリス」をプレゼントしてから半年後、1865年
５月に13歳の誕生日直前のアリスを見た彼は、‘Alice seems changed a good deal, and hardly 
















































































































ストーリーを幼い子ども向けに書き直したキャロルは、‘… you can just see its [Rabbit’s] red 


























　The features of our Alice are somewhat more youthful than those of the Victorian 
maid depicted by the great cartoonist of Punch. We have made her figure less stubby. 
Her hair is more kempt in our portrait. Though her costume is little changed, the 
stockings on our Alice are plain instead of striped, in order to save time devoted to 






























馳せた ‘how this same little Alice would, in the after-time, be herself a grown woman: and how 
she would keep, through her riper years, the simple and loving heart of her childhood’ （Alice’s 





MRS. KINGSLEIGH: Where’s your corset? ―― And no stockings.
ALICE: I’m against them.
MRS. KINGSLEIGH: But you’re not properly dressed.
ALICE: Who’s to say what is proper? What if it was agreed that “proper” was wearing 
　　　 a codfish on your head? Would you wear it?
MRS. KINGSLEIGH: ―― Alice…































　She stretched herself up on tiptoe, and peeped over the edge of the mushroom, and 
her eyes immediately met those of a large blue caterpillar, which was sitting with its 
arms folded, quietly smoking a long hookah, and taking not the least notice of her or of 
anything else. . . .
　“Who are you?” said the caterpillar.
　…“I — I hardly know, sir, just at present — at least I know who I was when I got up 
this morning, but I think I must have been changed several times since that. ”
　“What do you mean by that?” said the caterpillar, “explain yourself ! ”
　“I ca’n’t [sic] explain myself, I’m afraid, sir,” said Alice, “because I’m not myself, you 
see.”
　“I don’t see,” said the caterpillar.
　“I’m afraid I can’t put it more clearly,” Alice replied very politely, “for I ca’n’t 
understand it myself, and really to be so many different sizes in one day is very 
confusing.”
　“It isn’t,” said the caterpillar.
　“Well, perhaps you haven’t found it so yet,” said Alice, “but when you have to turn 
into a chrysalis, you know, and then after that into a butterfly, I should think it’ll feel a 
little queer, don’t you think so?”
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